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iABSTRAK
Hartawarisanadalahharta yang ditinggalkanolehseseorang yang
telahmenunggaldunia (pewaris) kepadakeluarganya (ahliwaris) yang
berhakmenerimanya.Syari’at Islam
telahmenetapkanketentuanhukumwarissecarasistematis, teratur,
danpenuhdengannilai-nilaikeadilan. Setiapahliwarissudahditetapkanhaknya, yang
merekaterimasetelahpewarismeninggaldunia.Sebagaimanadalamsuarat an-Nisa’
ayat 7.Mmeskipundemikian, masihbanyakdikalanganmasyarakattertentu yang
menjadikanhukumkewarisantersebuthanyasebagaiteoridanformalitasbelaka.Yang
dalamhalinihampir di berbagaitempattermasuk di
DesaKasikanKecamatanTapungHuluKabupaten
Kampar.Dimanapadapelaksanaanpembagianhartawarisan,  anakdiluarnikah
(anakzina) tetapberhakmenerimahartawarisandari ayah biologisnya.
Padahaldalamhukum Islam anakdiluarnikah (anakzina)
tidakberhakmenerimahartawarisandari ayah
biologisnyakarenatidakadanyahubungannasabdiantarakeduanya.Sebagaimanahadit
sRasulullah yang mengatakan. “Rasulullah SAW,
menjadikanhakwarisanakmula’anah (anak yang lahirdiluarnikah)
kepadaibudanahliwarisibu”.
Lokasipenelitianiniialah di
DesaKasikanKecamatanTapungHulu.Dengantujuanuntukmengetahuibagaimanape
laksanaanpembagianhartawarisananakzina di
DesaKasikaKecamatanTapungHulu.Selainitujugabertujuanuntukmengetahuiapa
yang menyebabkananakdiluarnikah (anakzina) berhakmenerimahartawarisan,
danjugauntukmengetahuibagaimanatinjauanhumkum Islam
terhadappermasalahanini.
SubjekdalampenelitianiniadalahdatuakHarlisselakupemukaadat di
DesaKasikansedangkan yang
menjadiobjekdalampenelitianiniadalahanakdiluarnikah (anakzina) yang
mendapathartawarisan yang dibagikanolehdatuakHarlis yang masihmenetap di
DesaKasikanKecamatanTapungHulu.Selanjutnyapopulasidalampenelitianiniadala
h 4 anakdari 4 pasangan yang anaktersebutanakdiluarnikah yang
kasustersebutmulaimunculdaritahun 1989 sampaidengantahun 2005.
AdapunpasangantersebutberasaldalamsatuDesayaituDesaKasikan,
makapenulismengambil 4 anakdari 4 pasangantersebutsebagaisampelpenelitianini
yang sifatnyamasihmenetap di DesaKasikanKecamatanTapungHulu.
Adapunhasilpenelitianiniadalah :
Pertama, Secarakeseluruhananakdiluarnikahdari 4 pasangan di
DesaKasikanbahwaanaktesebutberhakmenerimahartawarisandari ayah
biologisnyaatasdasarkebiasaanatauadatistiadatmerekauntukmemberikan rasa
keadilan.
Kedua, Dari data yang penulisperolehdilapanganmegaskanbahwa yang
menjadipenyebabanakdiluarnikah (anakzina) berhakatashartapeninggalan ayah
biologisnyakarenamenurutdatuakHarlisselakupemukaadatyaitumasihadanyahubun
gandarahdiantaraanakdengan ayah biologisnya.
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Ketiga,berdasarkanHadits Abu Daud :
ل اق ، لوحكم نع : ملسو ھیلع الله لص الله لوسر لعج : ةنع لاملا نبا ثرم
احدعب نماحتثرولو ،ھمءلا)دودوبا هاور                       (
Artinya :Rasulullah SAW, menjadikanhakwarisanakmula’anah (anak yang
lahirdiluarnikah) kepadaibudanahliwarisibu.
Berdasarkanhaditsdiatasbiladibandingkandenganfakta yang ada,
makasangatbertentangandanhukumnyaadalahbatal.Seandainyapunanaktersebutdib
erikanhartawarisanbukansebagaihakwarisanbaginyamelainkanhanyabentukhibahh
adiahataupemberianitupunsetelahhartawarisandibagikan,
danjikapendapattersebutdibandingkandenganfakta yang ada,
jelastidaksejalanmakahukumnyaadalah Haram.
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